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La sorpresa de l'idíoma
A Donòstia, població més coneguda per Sant Sebastià, tia passat un fet molt
cariós. La setmana passada va celebrar-se a l'Audiència la vista d'un procés, els
processats del qual són vuit vocals d'un jurat que per llur actuació en el judici
oral s'han vist sumariats criminalment.
Els vuit vocals encartais formaren el Tribunal popular per dictar veredicte
en el procés seguit contra un nacionalista anomenat Idiàquez, vei de Guetaria,
acusat injustament d'haver donat mort, durant una batalla política, a un veí socia¬
lista.
Ets vuit jurats, naturals de caserius i pobles apartats del fráñc urbà, sense al-
Ire vehicle idiomàtic que la llengua èu^k·ra, gairebé no coneixen cap paraula en
castellà. Es va desenrotllar la prova testifical i passaren els Informes en el judici
oral del processat Idiàquez. Tot en castellà. Els jutges populars entraren al saló de
deliberacions per a contestar el veredicte. Tothom estava d'acord que el proces¬
sat seria absolt. El públic, pel desenrotllament de ta prova, veia tan clar com el
tribunal que la sentència seria favorable al processat. I quina no devia ésser la
sorpresa del tribunal de l'Audiència i del públic; en escoltar que les respostes del
veredicte dibuixaven un delicte d'assassinat que implicava vint anys de presidi
per Idiàquez.
Però encara més sorprès va quedar el Jurat en' adonar-se que Idiàquez era
condemnat. La sorpresa dels homes del Jurat va ésser una cosa inexplicable. Ells
volien absoldre l'encartat amb llurs contestacions al Tribunal de Dret, però com
que no sabien un borrall de castellà van contestar a l'a'ztr. En veure la sentència,
eom a bojos es van posar a cridar explicant les deliberacions tingudes 1 l'acord
de lliurar un veredicte d'inculpabilitat.
I aleshores va succeir que l'Audiència, per faltar al secret de les deliberacions
i mútuament explicar-se com havien de contestar al veredicte, els va instruir su¬
mari criminal amb la base legal de la llei del Jurat, que castiga el trencament de
aquesta mena de secrets.
No sabem encara ei resultat que ha tingut aquesta curiosa vista. De moment,
per no saber el castellà, tenim un home condemnat injustament a vint anys de
presidi i vuit homes més precessats.
Sobra dir que la vista va despertar a Donòitia una expectació enorme.
Conegudes les nostres Idees sobre l'ús de la llengua de cada país en totes
les manifestacions públiques i privades, ens sembla que no ena cal fer cap comen¬
tari '4 aquesta nova que ens ve d'unes terres del nord d'Espanya, que es troben en
unes condicions molt semblants a les de Catalunya.
De Les Circumstàncies, de Reus.
Crònica literària
El factor literari en la nostra vida social
Els oposicionistes
de la C. N. T.
Miting accidentat
Abans d'ahir a les nou del vespre va
celebrar-se en el Cinema Oiytrre un
míting organitzat pel Comitè de Rela¬
cions dels Sindicats de la Oposició en
la C. N. T. com a clausura del Ple cele¬
brat per aquells en nostra ciutat el prop
passat diumenge i dilluns. Hi assistí
nombrosa concortència.
Presidia el conciutadà Mascarell que
excusà que no ocupés la presidència el
seu company Peiró i recomanà a tot¬
hom molta serenitat davant els rumors
de pertorbació que havien corregut.
A continuació parlaren Marià Prat,
de Manresa, Joan Lòprz i Josep Robus-
té, de Barcelona, exposant l'orientació
sindical que deuen seguir. En trobar-
se parlant aquest últim es promogué
un avalot produL per uns individus—
que algú digué que eren de la FAI—
que es trobaven èn ta platea del locaf.
L'avalot pujà molt de to fins a con¬
vertir-se en un formidable escàndol, re¬
partint-se infinitat de cops de puny i
mastegots. Davant l'alarmant caire que
prenia l'avalot el delegat de l'autoritat
suspengué l'acte. L'escàndol i les gar¬
rotades continuà una bona estona fins
que s'aconseguí expulsar del local als
provocadors.
Represa la calma continuà el míting
prenent la paraula Torras, de València,
Fornells i Pestanya, de Barcelona, que
s'expressaren en tons similars als pri¬
mers oradors, essent tols aplaudits.
Abans de cloure's l'acte un militant
del Ram de Construcció de Mataró de¬
manà per fer controvèrsia, pujà a la
tribuna i censurà vivament els procedi¬
ments dels oposicionistes de la C. N. T.
Després Joan Peiró li rebaté els seus
arguments, essent ambdós escoltats
amb silenci, i dOnant-se tot seguit l'acte
per acabat.
En sortir el públic s'adonà de que
vàries parelles de la guàrdia civil pa¬
trullaven per la Rambla. Tothom desfi¬
là pacíficament.
Hom diu que dels cops rebuts du¬
rant l'avalot en resultaren una do'zma
amb la cara inflada
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs s^ñeais\
Uíbrería Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadat. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, K
llibffrin ílaro. ■ . Riera, 40
Entre les constatacions a fer en
aquest any d'evocacions cenyides per
l'horitzó del centenari renaixentista, hi
ha la comprovació fefaent, en el curs
de tota l'evolució del nostre moviment
espiritual i lingüístic, de la infiuència
del factor literari en la vida social del
nostre poble. Com han començat adés
alguns poetes i escriptors nostres, la
renaixença literària es produí quan el
descens en la consciència col·lectiva era
més baix en l'ambient mitjà de Catalu¬
nya. Les actuacions polítiques imme¬
diates de Felip V, nl extingiren l'ús de
la nostra llengua en els nostres instru¬
ments públics ni assenyalaren el man¬
lleu del castellà en els escrits íntims o
privats dels catalans, que seguiren, en
el segle XVIII, adreçant-se en la nostra
parla en llur epistolari i dictant en ella
llurs darreres voluntats. En canvi, a
primers del segle XIX, en l'instant que
l'aparició del romanticisme es fa sensi¬
ble, la castellaní'zició social era abso¬
luta. D'ací el veritable i el principal
mèrit dels precursors, no sols en reac¬
cionar contra aquell prejudici estrany a
nosaltres, consumació d'un procés se¬
cular de desintegració nacional, sinó en
establir per mi^jà de la literatura una
influència reaccionària, restauradora en
tots els aspectes de la vida civil de llur
època.
Deu ésser per això que el factor lite¬
rari, per homenatge o per inèrcia, ha
seguit vinculat a les nostres manifesta¬
cions col·lectives. Deu també pervenir
d'aquesta circumstància que el prestigi
dels literats i dels poetes hagin estat
una cosa tan viva a Catalunya, i que els
màxims exponents de popularitat, gai¬
rebé per damunt dels polítics, l'hagin
assolida els Tpoetes del nostre reco¬
brament, com Verdaguer 1 Guimerà.
Aquesta deu ésser, finalment, la causa
que el poble s'hagi complagut a sub¬
ratllar, a provocar i a reiterar totes
aquelles manifestacions literàries que,
com els Jocs Florals, tan escampats i
celebrats per viles i barriades, sobretot
en aquest temps d'estiu i d'acompsnya-
ment de festes majors, que acosten àd¬
huc d'una manera material, els literats
a la massa popular, I que fan a aquesta,
baldament sigui per uns moments o
per unes hores, participants del divf
privilegi de la bellesa, concedit justa¬
ment a la selecció de l'in!e>iectualitat o
de l'art.
Entorn d'aquest predomini del ma¬
teix factor literari és que ha estat possi¬
ble, anar, almenys en el llenguatge es¬
crit, llegit o literari, a una tan relativa¬
ment ràpida estabili zació de la llengua,
i que el poble hagi pogut anar seguint,
sense divorciar se'n ni restar ne lluny,
el procés ascendent de l'idioma, lacili-
tant-ne la maturitat i la divulgació. No¬
més, en compensació, aquest fet ha do¬
nat com a conseqüència la multiplica¬
ció a Catalunya de vocacions literàries
fules 0 inexistents, brossam d'esponta¬
neïtat que espesseix, sortosament cada
vegada menys, la nostra producció, es¬
pecialment el lirisme. Però aquesta tara
no compensa pas els beneficiosos efec¬
tes d'aquest companyonatge entre lite¬
ratura i poble, de la comunió dels quals
ha de venir-ne precisament, l'eficàcia
definitiva que hem de cercar en aques¬
ta commemoració actual de la renai¬




Camp de liluro E. C.
Badalona, 2 - Haro, 1
Aquest partit, celebrat el diumenge
passat a la tarda, resultà un de tants
que durant l'estiu no poden oferir gai¬
re interès, per l'esforç perjudicial degut
a la calor, i per estar formats els equips
amb pla de provatures.
El primer temps del partit que ens
ocupa fou mig passador; després no
fou gens acceptable, per bé que cap a
les darreries el Badalona actuà bé da¬
vant l'empi'jorament de l'equip local.
L'Iluro jugà desordenadament, molt
més que els seus adversaris, i cap de's
seus components tingué una actuació
feliç i amb poc interès. Heu's ací l'e¬
quip: Banús, Borràs, Julio, Anglès, Vi-
nyats. Mas, Oris, Palomeras, PI, Solde¬
vila i Perona. A la poca estona d'haver
començat, Garcia substituí a Pi i aquest
ocupà el lloc de Mas. En començar la
> segona part, la formació fou la matei¬
xa que en principi, puix Garcia no ac¬
tuà. El públic, una bona part d'ell,
aplaudí a Mas per la seva gran volun¬
tat; també aplaudí a Garcia. De l'equip
local, cal consignar la reaparició del
notable defensa Julio, que és un bon
senyal per a poder millorar l'equip; va
ésser molt amatent en una o dues in¬
tervencions que anaven a costar gols.
En canvi, ni Angtès ni Soldevila ens
semblaren prou aptes per ésser «plan¬
tilles», i Vinyals ens confirmà l'accepta¬
ble impressió que dèiem del seu pri¬
mer partit. Perona estigué molt fluixet,
i encara amb els còrners i centrades és
defectuós no aixecant suficientment la
pilota per a arreplegar-la els demés
companys.
LTuro, a la primera part, tirà un pe¬
nal que Pi no encertà a entrar, i a la se¬
gona actuà gairebé sempre amb deu
jugadors.
L'equip del Badalona es formà amb
Prat, Botella, Daniel, Hernández, Frei¬
xa, Calderón, Mitlan, Xiol, Navarro,
Bertran i Torres.
2 DIARI DE MATARÓ
Arbitrà el senyor Manaú, (fèí Col'lè*
gi Amateur.
El primer de marcar fou liluro per
mitjà d'una capcinada de Palomeras.
Després del descans, el Badalona do*
minà bastant i aconseguí dos gols, el
de l'empat degota Torres I el deia




DIUMENQE, 20 AQOST 1933
Tarda, a les 5
Oran Companyia Lírica de l'eminent
barí:on
EDUARD BRITO
La joia frica en I acte I 3 quadres
BOHEMIOS
La sarsurl 1 en dos tc'ei
Kiiiiska
Per iocaiita s al B»r Pcpin dissabte,
de 6 a 8 ¡arda i diumenge de 11 a
1 deí matí i a les guixeies del Tea¬
tre una hora abans de la funció.
qué iots sapiguem que existeix una obra
tan acreditada en iot el món ¡ tan a pro¬
pòsit per a confiar-hl l'ampHació deis
negocis, ço que redunda en incompta¬
bles beneñcis.
Ens apressem a comunicir ais nos¬
tres lectors, que ha estat repartida i po¬
sada a la venda la nova edició de 1933,
que segueix ^enquadernada en 4 vo¬
lums amb més de 8.700 pàgines en junt
amb les dates i senyes del Comerç, In¬\,
dústria, Professions, Element Oficial,
etc., etc., d'Espanya i Possessions, Sec-
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
NOTICIES
—Qui vol ésser ric?
Cafè Bir Ateneu regala als seus
clients 30.000.000 de pessetes. |
Es regala una participació a la Rifa j
de Nadal, per c&ds consumació que ar- t
rlbi a 30 cèntims. |
És quasi segur que el 18.265 ireurà 1
la «Grossa».
Ésser client de! Cafè Bar Aleneu és |
la solució de la crisi. j
■
- í'
Abans d'ahir a la nit es promogué |
certa alarma pel carrer de Sant Joaquim 1
per haver, un vigilant nocturn, cridat |l'alto! a un individu que es trobava en ^
una tàpia d'aqueM carrer. |
Se'ns informa que el subjecte de re¬
ferència tenia l'intent de penetrar al Ca¬
fè Popular, cantonada als carrers d'Al-
tafiilía i Sant Joaquim.
L'individu aquest intentà fer-se escà¬
pol i s'emprengué la seva persecució,
intervenint bi un altre vigilant i alguns
veïns que tot just es reuraven a desean- |
sar. Quan va passar pel carrer de Con¬
cepció un veí li tirà un canti d'aigua
i aixi, s aconsegueix una aigua alcalina, iitinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid líric i contra totes les afec¬
cions dejs Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeiïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
ció Estrangera, 54 complesíssims ma¬
pes, índexs geogràfic, de Professions,
Anunciants, etc., ele.
La seva impressió clara i la seva en¬
quadernació acurada i sòlida, enqua¬
dren perfec'ament el notable conjunt
de bones qualiiais que ofereix.
Observatori Mete«r«lôgle 4c les
iSscelet Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 16 d'agost de 1033
¡Sores d'observació; 8 mati - 4 tarda
I Altara llegldai 761 2 —759 9I Temperatara: 28 — 29 3
ÍAU.redaldaí 758'—756 6
Termòmetre leei 26 3 ~ 27 6
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des d'un balcó amb tota l'intenció de
deturar-li la cursa, però no foujaixí per
no encertar.
Finalment fou agafat i conduït al
quarleret. Segons sembla aquest indivi¬
du té perturbades les facultats mentals,
ço qae fou precís que el visités un met¬
ge municipal.
—No sé pas què li regalaré a la Ma¬
ria pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Abans d'ahir a la nit es va cometre
un important robatori en la casa n.° 14
del carrer d'Angel Guimerà, de Mas¬
nou, on hi estiueja el senyor Lluis Boi-
xeda Pasqual, mdúslriat de Barcelona.
Les joies i valors sostrets han estat va¬
lorats en unes 30.C00 pessetes. La poli¬
cia activa les gestions per descobrir als
autors d'aquest robatori.
Ahir a dos quarts denoadelm-ti
passà per damunt la ciutat el Graff
Zèppelin. Ei pas d'aquesta enorme au
platejada va atraure l'atenció de molts
que la seguiren amb l'esguard fins a
perdre's en l'espai.
Ei Graff Zeppelin volava a una alça¬
da regular; amb tot hom distingí la nu¬
meració de t'aparell, el funcionament
, d'alguna èilx i la creu gemada, distintiu
) de l'hitlerianisme alemany, pintada en
una de les extremitats de l'apsrell.
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
CaaVi l'àno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Servei de taxi propi Telèfon 72
] Ua jtipu èxit
j de LAURA
NIETO (sopra¬
no) en la seva
s n 0 V a creació
í «LA CARMAÑOLA». Discos de «La
: Voz de su Amo». Agent Óficia': CASA
i MENSA, Fermí Galan, 259, Mataró.
1 _
I 54 anys són j« bastants per a dir amb
raó que la casa «Anuarios Bail y Bai-
llière y Riera Reunidos, S. A.», compta
amb sobrada experiènc'a per a poder
oferir a tots en general el seu «Anuario
general de Españí», com obra recome-
nable soia tols concep'es.
Di'a experiència i el seu infad'gable
afany de mil!orar-lo són el millor elcgi
que es pugui fer d'el!, i és necessari
Ivapvrómdrtt
Váial dal «ti* es — S
istat ia la san 1—2
i'abiarvadaf J. Roca
CARAMELS i BOMBONS'
de ptes. 3 50 a 10 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses
Demà, Sant Jacint, cfr. i Sant Libérât,^
f ab.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria (ca¬
pella deis Dpiors), en sufragi de Rosa
Frigola («. Ò s.)
Sasütca parroquial de Sartla Marta.
Demà al vespre, a les set. Hora Santa
amb exposició menor.
Tots els dies feiners, missa cada nílt-
ja hora, des de les 5 30 a les Q la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
de! Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Parròquia tèe Sani Joan i Sani
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a Ics 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina
estació i Angelus.
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospital de -St. Pau i Sauta Creo
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ; Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Dr. J. Barbet Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núm. 417. 2.n (davant del CIa\ é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de visi/a: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrere liora
Inlormaclá de l'Agència Pabra per conterèncleii telefòniques
Barcelona
3-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 d'agost
de 1933:
Cap al nord d'Escòcia es troba el
centre d'una depressió barométrica que
camina cap a Escandinàvia produint
una línia de pluges de turbonada que
s'estén des de Galícia fins als P«ïsos
Baixos i Noruega establint se a les illes
Britàniques vents del nord amb nota¬
ble descens de la temperatura,
També a l'Europa Central i sota la
irfluéncia d'un mínim süuat a I àüa do¬
mina cel nuvolós amb algunes pluges.
Per la meitat meridional d'Europa i
nord d'Africa persisteix el bon temps.
—Estat del temps a Catalunya s les
vuit hores:
Domina bon temps amb alguns nú¬
vols per Tarragona i Girona i cel com¬
pletament serè per la resta del país.
Els vents són encalmats per l'interior
i del sector sud amb poca intensitat
per les comarques de la costa.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 36 graus a Santa
Margarida; mínima, 9 graus al Port de
la Bonaigua.
L'acabament de la vaga
del ram de construcció
Aquest matí s'ha reprès el treball en
Sl.'aaal .laJoJali'at de les obres; als llocs
^n no s'ha treballat ha estat motivat per
'.0 estar proveïdes de material o que,
degut als actes de sabotatge, havien de
fer-s'hi algunes reparacions.
El governador parlant amb els perio¬
distes del passat conflicte, ha dit que el
tenia per completament liquidat.
Penyorat
A proposta de l'alcalde de Sitges, el
governador ha imposat una multa de
250 pessetes a Juli Claret, el qual en un
cafè, després de proferir grollers in¬
sults contra la llengua catalana, es ba¬
rallà amb un cambrer.
De l'atracament a l'Or del Rhin
Recompensa. - L'enterrament de la
víctima
El governador ha obert dues llibre¬
tes de viní-i cínc pessetes cada una, a
la Caixa d'Estalvis, a nom del «boto¬
nes» i del cambrer Hielo per la seva
cooperació en la detenció dels atraca¬
dors. Al «botones» el governador li ha
entregat també 125 pessetes en metàMic.
Aquesta tarda, a dos quarts de cinc,
sortirà de l'Hospital Clínic l'enterra¬
ment del caixer de l'Or del Rhin, se¬
nyor Llano. Sembla que l'acte consti¬
tuirà una gran manifestació de do|.
Una poca solta
Ha estat trobada al port una ampolla
ben tapada amb un paper que diu: «Es¬
tem en poder d'una tribu india. Veniu
a salvar-nos», i va signat per Barberan
i Collar.
Homenatge a la memòria del tenor
Viñas a Moià
A la vila de Moià s'ha celebrat amb
gran brillantor la Festa de l'arbre frui¬
ter i l'acte de donar a un carrer de la
vila el nom del fill il·lustre de Mo à, el
notable tenor i bon patrici Francesc
Vinas.
Les festes han estat realçades per la
presència del President de la Generali¬
tat i la seva filla Maria. A l'entrada del
poble havien aixecat un arc amb una
inscripció que diu: «Homenatge de
Moià a Francesc Macià».
Estranger
f tarda
Cent nazis que entraren formats al
territori holandès foren apedre-
gats 1 tirotejats
PARIS, 16 —A «Le Petit Parisien» li
comuniquen de La Haia que alguns
nacional socialistés holandesos celebra¬
ren a Baguen un acte de propaganda al
qual convidaren un centenar de nazis
alemanys, els quais arribaren formats.
En entonar l'himne nazi «Horat Wes-
sel Lied» els nacional-sacialistes foren
atacats a cops de pedra i àdhuc se'ls
feren alguns dispars.
La policia holandesa intervingué per
a restablir l'ordre obligant als nazis ale¬
manys a què sortissin immediatament
cap als seus pobles en un tren-lramvia
que feu formar per a aquest objecte,
però el comboi fou atacat abans de sor¬
tir. Hom creu que no hi han hagut víc¬
times No obstant, ei fet ha produït la
consegüent emoció a Holanda, on la
premsa critica vivament l'ocorregut i,
convida ai Govern a prendre disposi¬
cions per tal d'evitar que aquests inci¬
dents puguin reproduir se.
Gandhi amenaça altra vegada
amb la vaga de la fam
POONA (índia), 16. — Es creu que
Gandhi amenaça amb reprendre la va¬
ga de la fam si no se li concedeixen els
drets de presoner de l'Estat perquè des
de la presó desitja mantenir la campa¬
nya de regenerac ó dels «intocables»
com ho feu anteriorment.
Una loformació sensacional sobre
la personalitat de Goering, Pre¬
sident del Consell de Prússla
PARIS, 16.— Un diari pública una
informació procedent d'Estocolm, se¬
gons la qual Goering, l'acíual President
del Consell de Prússià, fou internat el
l.er de setemb e de l'any 1925 en l'asli
de boigs suecs. Més tard Goering fou
portat a l'hospital de Konradsberg, prop
d'Estocolm, però tingué que ésser in¬
ternat de nou al manicomi i sotmès a
una estreta vigilància. Tot això, afegeix,
consta perfectament en els arxius de la
policia d'Estocolm. Durant la seva es¬
tada a Landgro, tingué accessos tan vio¬
lents que els metges es veieren obligats
a tractar-lo com boig perillós.
Afegeix en la seva informació que
Goering està casat amb una sueca, la
senyora Karin von Fock, divorciada de
un capità suec, amb el que havia tingut
un fill. En reclamar el nou màtrimoni
Goering-Fock la tutela de l'esmentat
fill, la demanda fou rebutjada perquè
consta un certificat del forense Carles
A. R. Lundbetg, en el que es diu:
«Certifico que el capità Goering és
morfinòman i que-la seva esposa Karin
Goering, pateix d'epilèpsia Per conse¬
güent la seva casa no és la més a pro¬
pòsit per a tenir-hi al nen Tomàs Kant
zow.—Estocol, l.er d'abril de 1926.»
El diari acaba dient que Goering, de-
c'arat Incapsç per a exercir la tutela de
un tendre nen, té avui sota la seva tute¬





El traspàs dels serveis — En la reu¬
nió celebrada al Ministeri de la
Guerra s'arriba a un acord
El Consell de Ministres d'ahir estu¬
dià !a veritable funció de la Comissió
Mixta de Traspàs de Serveis.
En la reunió celebrada al Ministeri
de la Guerra pels senyors Az«ña, Vi¬
duales, Companys i Pi i Sunyer s'arri¬
bà a un acord que cristal·litzarà en U
nota que sortirà del Consell de Minis¬
tres de divendres que ve.
EI radicals socialistes
encara no s'entenen
Continua la confusió en el partit ra¬
dical socialista. En Galarza autoritzat
per altres dipuiais de la minoria s'ha di¬
rigit al Comitè Executiu fent-li veure la
improcedència de la seva actitud i per |
altra banda, el Comitè Executiu sembla
que ha rebut una lletra del senyor Aza-
ñr dient-li que el Govern accepta les
condicions dels radicals socialistes per
a continuar col·laborant en el Govern.
Mobilització dels diputats
de la majoria
El Govern per mitjà dels caps de
grup ha donat ordres als seus diputats
perquè des d'avui els diputats assistei¬
xin a la sessió des de la primera hora.
Els socialistes diuen que no mancarà
cap diputat.
En general es creu que el govern ob¬
tindrà el quò'um.
Els silencis del cap radical
i De la seva finca de San Rafael ha ar-
; ribaí el senyor Lerroux, S'ha negat a fer
; declaracions i només se sap que els di¬
putats radicals han rebut una indicació
per què no faltin a la Cambra.
Si el senyor Martinez Barrios és un
bon profeta hi hauran esdeve-
I niments politics
; En Martinez Barrios parlant amb els
periodistes, ha dit: J t veieu com per ara
; s'estan complint els meus pronòstics de
r fa dues setmanes. No hi han vacances,
tal com vaig dir i abans de les vacan¬
ces tan anhelades per alguns, hi hauran
i fets políiics.
El senyor Azaña creu que no pas-
i sarà res
i El President del Consell parlant amb
'
uns periodistes els digué: No busqueu
j esdeveniments que no n'hi ha cap. En
l tot cas, els esdeveniments han de pro-
I duir-se a la Cambra.
; El nomènament de l'ambaixador
a Rússia
El diari «Ei Socialista» diu que en el
Consell d'ahir es parlà del nomena¬
ment d'ambaizador d'Espanya à Rússia
però no s'arribà a cap acord. Es parlà
d'un socialista que ha demostrat els seus
mereíxements en un elevat lloc estatal.
5'15 tarda
EI cap del govern
Aquest matí el senyor Aztñt ha re¬
but una extensa audiència militar.
Toledo i Toledo
L'alcalde de Toledo presidint una co¬
missió d'aquella ciutat ha visitat el mi¬
nistre d Estat demanant la seva inter¬
venció per a gestionar relacions cultu¬
rals amb la c utat de Toledo americana.
El projecte de llei d'arrandaments
rústics — Acceptació de la fór¬
mula Fecet
Aquest matí s'ha reunit la comissió
parlamentària d'Agricultura per a estu¬
diar la fórmula presentada pel senyor
Fecet a l'article se'è del projecte de llei
d'arrandaments rústics.
Hi ha hagut una viva discussió, que¬
dant, finalment admesa aquella fórmu'a.
Serà redactat un nou dictamen el qual,
com indica el reglament, quedarà 24
hores sobre la taula.
A la secció cinquena del Congrès
s'ha reunit la minoria agrària per a es¬
tudiar la fórmula del senyor Fecet. Et
senyor Casanueva ha estat encarregat
d'acceptar aquella fórmula, autoritzant-
lo per a retirar totes les esmenes pre^
sentides al projecte de llei d'arrenda^
ments rústics.
El pressupost de Marina
El ministre de Marina ha manifestat
als periodistes que desistia d'empren¬
dre el seu anunciat viatge a Galícia per
a poder ocupar-se del pressupost del
seu departament. Malgrat, ha dit el se¬
nyor Companys, de les restriccions re¬
comenades pel ministre de Finances al
capítol de despeses, estudiaré la mane¬
ra de deixar ben dotades les marines
de Guerra i Mercant. Moltes de les aten¬
cions hauran d'anar encaminades a la
organització general.
Referint-se a les valoritzacions de la
Generalitat de Catalunya, ha dit que tot
el que es vé dient són pures fantasies.
Tot es resoldrà sense cap dificultat.
Preguntat si s'obtindria el «quorum»
ha contestat afirmativament tot i que al¬
guns diputats de l'Esquerra no podran
prendre part en la votació per haver de
respondre-a altres compromisos.
La qüestió del carbó vegetal
El ministre d'Indústria i Comerç ha
rebut una comissió de la regió extre¬
menya per a explicar-li la crisi en l'in¬
dústria del carbó vegetat.
El ministre ha dit als comissionats
que estava enterat de l'assumpte degut
a que en l'Assemblea de la Fusta es^
tractà de la qüestió del carbó vegetal,
afegint que continuaria l'estudi per n
resoldre-ho de la millor manera possi¬
ble.
La bogeria d'un guàrdia civil
El guàrdia civil Ramon Martíner
Garcia, de 24 anys, que s'ha tornat boig
sobtadament, al carrer de Villamil en
un fort atac de bogeria ha desembeinat
él sabre i ha començat a repartir copa
a tots els transeünts. Hi han algunes
dones amb fortes contusions. El pobre
boig hi sembrat l'alarma a tot el veïnat.
El guàrdia Alvar Sánchez, qui s'ha
donat compte del que passava ha dis¬
parat contra el dement ferint-lo de la
ma i de l'hipocondri. El propòsit del
guàrdia Sánchez era el de desarmar
l'altre guàrdia.
D'un accident d'auto
A conseqüència de l'accident d'autú-
mòbil, el director d'Obres Públiques
senyor Menéndez sofreix una luxació a
un braç.
El senyor Prieto, fili del ministre do
Obres Fúbl'ques, es fracturà la clavícu¬
la esquerra. També resultà ferit el con¬
ductor del cotxe.
Secció financiera
^•tltiacloni de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molei,'!!
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La Corporació municipal d'aquesla
cintal, en sessió de 21 del prop-passat
juliol, acordà adjudicar müjinsat con>
cors celebrat, la construcció de cinc mil
metres quadrats de pavimentació asfàl¬
tica, havent posteriorment senyalat els
carrera on deurà practicar-se la expres-
sada millora, que són els de Ciutadans,
Deu de Oener, Pau Iglesias, Massevà,
Jlnro, jord* Juan i Cami del M'g, desde
la Ronda d'en Prim fins a la Caseta dels
Guardes o Fielat d'Arbitris del Munici¬
pi, a les despeses de la qual. obra deu¬
ran contribuir, amb el cinquanta per
cent de són cost els propietaris de fin¬
ques situades als indicats carrers.
El que es publica per a coneixement
de tots els interessats els que si no te¬
nen conduïdes en deguda forma a la
claveguera les aigües brutes, residuals,
pluvials 0 sobreres, deuran construir
els corresponents encanalats, prèvia la
petició de permis i pagament dels drets
municipals establerts, abans de la pavi¬
mentació, podent presentar per escrit
les reclamacions que conceptuin proce¬
dents dintre els deu dies a comptar del
en que aparegui inserit aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Generalitat I
de Catalunya, en la Secretaria munici¬
pal durant les hores de despatx dels
dies feiners.
Mataró 11 agost de 1933.—El Batllr,
Josep Rabat. P. A del E. A. El Secreta¬




Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬




Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
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CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
■ alisan
ANTONI auALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
■ parells de Badio
^LVADON CAIMAUI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoDcrs
BANCA ARNÚS R, Memttzúbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•D. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARÏ
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Brontcjals i plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
^alicrcrlcf
EMILI SUPIA Churruca, 59- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carnal #cf
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carii·iif
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES»
Pex encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tíl. 222
cai'icdis
ESCOLES PIES Apartat n.® 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomsnats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE SI. FraMese P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Deoflifci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 í.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fÒDdCS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
PEDcràrlcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fasicrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
1919 r c El I c I
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Nagaipòrla
PONT I COMP.* F.Galan,363-Tet.28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàgnlnes d'cscrinrc
a PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
«
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets, Confeccions
Mcsfrci i'tircs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Pren fet i administració
ifcftfcs
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la peU i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
lames
EPNEST CLABIANA Bisbe Mas. 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos 1 cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrol
Obiccics per a rcBsl
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Meadlzábol, 62
Gust i economia
Ocniísics
DR. R. PERRINA Sant Agusü, 53
Visita el dimecres ai matí i dissabtes a la tarda
Pcrrisiieries
C45.4 PATUEL hem, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
lssir««
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
Vlaipcs I Esenrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
